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L I B R O 
QUE DEMUESTRA EL IMPORTE 
D E F I B R A S , 
DESDE i Á 33 CUARTOS 
I N C L U S I V E , 
Y EN CADA, UNO DE LOS PRECIOS 
H A S T A LA C A N T I D A D 
D E D O C E M I L L I B R A S . 
NUEVA EDICION. 
Corregido y au raen lado con v a -
rias labias y reducciones muy 
úliles para lodos los Iralanles en 
carne, pescado, vino, aceile, j a -
bón , legumbres y granos. 
V A L L A D O L I D : m t . 
IMPRENTA DE D. JULIÁN PASTOK» 
calle de Cantarrams, 
Se vende este tratado de Miras 
con el otro de las demás Cuentas 
ajustadas; juntos ó separados se-
gún se quieran, m Valladolid en 
la imprenta de Pastor calle 
de Gautarranas. 
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32 
00 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
L i b r a s á 9 c u a r t o s . 
Libf tRs .Mrs . Libr. Rs. Mrs, 
6 1 . 
62 . 
63 . 
64 . 
65 . 
66 . 
67 . 
68 . 
69. 
7o . 
7 i . 
72 . 
73-
74 . 
75 . . 
76 . 
77-
78 . 
79 . 
80. 
8 i . 
82 . 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. , 
89. , 
p o . • 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69 . 
7o . 
72 . 
73 . 
74 . 
75 . 
76 . 
7 7 . 
?8 . 
79 , 
80. 
8 1 . 
82 . 
83. 
84 . 
85. 
86. 
87. 
88. 
90, 
9 i . 
9 2 . 
93 . 
94 . 
95. 
20 
2 2 
24 
26 
28 
3 ° 
32 
CO 
9 1 . 
92. 
93. 
94-
95. 
96. 
97-
98. 
99 . 
100. 
¡20í¡>. 
3OO, 
4OO. 
5OO. 
600. 
7OO. 
800. 
900. 
1 O O O . 
2 000. 
3000. 
40OO. 
5000. 
6000. 
7OO0. 
80OO. 
9OOO. 
10000. 
8 i 11000. 
l o i 12000. 
4 
6 
8 
10 
12 
H 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
00 
2 
4 | 
6 
96 . 
97 . 
98 . 
99. 
100. 
101 . 
102. 
103. 
104. 
105, 
2 1 1 . 
3I7< 
423. 
529. 
635. 
7 4 1 . 
847. 
95 2. 
1058. 
2117. 
'sñ¿. 
4235. 
5294. 
6352. 
7 4 ' 
8570. 
9529. 
10588. 
11647. 
13705. 
12 
14 
16 
18 
20 
'22 
24 
26 
28 
3 ° 
26 
2 3 
l 8 
10 
6 
2 
28 
22 
16 
10 
4 
32 
26 
20 
14 
8 
2 
30 
L i b r a s á 1 0 c u a r t o s . 
Zibr. lis Mrs. 
. 2 . 
. 3. 
. 4-
. 5. 
• 7. 
. 8. 
. 9-
. lo. 
. 11. 
. 
. 14. 
• I 5 . 
. 16. 
. l l . 
. 18. 
. 20, 
. 2 1 . 
. 22. 
• 23. 
. 24. 
. 25. 
• 27 . 
. 28 . 
. 29. 
.) SO» 
• S I . 
• 32. 
• 34. 
• 35-
6 
12 
18 
24 
'30 
2 
8 
20 
26 
32 
4 
10 
16 
22 
28 
00 
6 
í 2 
iB 
24 
30 
2 
8 
H 
20 
26 
32 
4 
10 
Libr. Ms. Mrs. 
3 ' . 
33. 
33. 
34-
3 5. 
36. 
37. 
38. 
39-
4o. 
4 1 . 
42. 
43-
44. 
4 l • 45. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53-
S4. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
Óo. 
36. 
37. 
38. 
40. 
4 i . 
42. 
43. 
44 . 
45 , 
47 . 
4? . 
f 9 . 
50. 
5 1 . 
•52. 
54. 
55, 
56. 
57. 
58. 
60, 
6 1 , 
62. 
63. 
H . 
6$. 
67. 
68. 
69. 
7 ° . 
l i i b r a s á 1 0 c u a r t o s . 
Xibr. Rs. Mrs. Zibr,' Rs, Mrs. 
72. 32 
110. 
78. 28 
80. 00 
83. í» 
85. 30 
89. H 
90. 30 
1000 
2000 
3 529. 
96. 16 4705. 
84. 6000 
100. co 7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
i o s 8 8 . 
103. 18 
104. 24 !294r . 
14117 
L i b r a s á 1 1 c u a r t o s . 
Xibr .Rs , Mrs, Libr, Rs. Mrs. 
i . 
3-
4 . 
5-
6. 
7. 
8. 
9-
Jo. 
1 1 . 
12. 
14. 
16. 
I 7 . 
18. 
19. 
20. 
2 1 . 
2 3. 
24. 
25. 
26. 
a 8. 
¿ 9 . 
,30. 
1. 
2, 
3: 
5-
6. 
7. 
9. 
10. 
11. 
12. 
14. 
15. 
16: 
18. 
19. 
20. 
22. 
23. 
24 . 
2S. 
27 . 
28. 
29. 
3 ' . 
32 . 
33. 
34 . 
3<5. 
37. 
38 . 
10 
20 
30 
6 
16 
26 
2 
12 
22 
32 
8 
18 
28 
4 
I 4 
24 
00 
3 i . 
32. 
33-
34. 
35. 
3 ó . 
37. 
38. 
39. 
40. 
4 i . 
42 . 
43 . 
44. 
45 . 
46. 
47. 
10 ¡ 4 8 . 
20 49. 
30 
6 
16 
26 
22 
12 
22 
32 
8 
18 
28 
50. 
5 i . 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60, 
40 . 
4 i . 
4 2 . 
44-
45 . 
46.. 
47. 
49. 
50. 
5 i -
53. 
54-
55. 
4 
24 
00 
10 
20 
30 
6 
16 
26 
2 
12 
22 
50/ 32 
58. 8 
59. 18 
60. 28 
62. 4 
63. 
64. 
66. 
67. 
68. 
69. 30 
7 1 . 6 
14 
24 
00 
10 
20 
72 . 
73-
75-
76. 
77» 
16 
26 
2 
12 
3 2 
l i i b r a s á 1 1 c u a r t o s , 
Lihr. Rs. Mrs. Libr. Rs. Mr8, 
6 1 . 
62. 
63 . 
64 . 
65 . 
66. 
67. 
68. 
69. 
70 . 
7 i -
72 . 
73 . 
74 . 
75-
76 . 
77 . 
78 . 
79 y 
80. 
8 r . 
82 . 
83. 
84 . 
85. 
86. 
87 . 
88. 
89. 
9 0 . 
78. 
80. 
8 1 . 
8a. 
84. 
• 85. 
86. 
88. 
89. 
90. 
9 i . 
93-
94-
9S.' 
97-
98. 
99-
100. 
102. 
l ü 3 . 
I 0 4 . 
106. 
107. 
108. 
110. 
11 i . 
112. 
115. 
n ó . 
32 
8 
18 
28 
4 
H 
24 
03 
10 
2o 
30 
6 
16 
26 
9 » . 
92 . 
93. 
94-
95-
96: 
97. 
98: 
99-
100. 
200.* 
300. 
400. 
$00. 
600. 
700. 
^00, 
900 . 
loco. 
2000. 
3000. 
4000. 
5000. 
6000. 
70Ó0. 
8000. 
12 
22 
32 
8 
18 
28 
4 
H 
24 
00 
l o 
2o i 90OO 
3o | t'oooo. 
6 i i 1000. 
16 112000, 
1*17. 26 
119. 2 
120. 1 a 
121. 22 
122. 32 
124. 8 
12 5. 18 
1 26. 28 
128. 4 
129. 14 
2?8. 28 
388. 8 
S17. 22 
647, 2 
776. 16 
90?. 30 
i 035. 10 
1164. 24 
í 2 9 4 . 4 
2588. 8 
3882. 12 
$ 176. 16 
6470. 20 
7764. 24 
9058. 28 
1035-2. 32 
11647. 2 
•12941- ^ 
14235. lo 
15529. 14 
25 
L i b r a s á 1 2 c u a r t o s . 
Lihr. Rs. Mrs. Libr. Its. 3Irs. 
i . 
2 . 
3. 
4-
5. 
6. 
7. 
i . 
4-
S-
7-
10. 
12. 
14-
15. 
16. 
18. 
í p . 
2 I . 
22. 
2 4-
25. 
26 , 
28. 
29. 
3 ' . 
32. 
33-
35. 
36. 
38. 
39-
40. 
42 . 
14 
28 
8 
22 
2 
16 
30 
10 
24 
4 
18 
32 
12 
26 
6 
20 
00 
>4 
28 
8 
22 
^ 2 
16 
3 i . 
32. 
33. 
34-
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4 « . 
42. 
43. 
44. 
4 5 . 
45. 
47. 
48. 
49. 
So. 
5 i . 
S2-
53. 
30 j S4. 
io I 55. 
24 ! 5*5. 
4 1 57. 
1 8 1 58. 
32 i 59. 
12 i óo , 
B 
43. 
45. 
46. 
48. 
49. 
50. 
52. 
53. 
55. 
50. 
57. 
•59. 
60., 
<>2. 
63. 
^64. 
66. 
,67 . 
69. 
Y o -
,72. 
73-
74-
76. 
7/-
•79. 
80. 
8 1 . 
83. 
84 , 
26 
L i b r a s á 1 2 c u a r t o s . 
Lihr, Rs. Mrs. 
61. 
62. 
63. 
64 . 
66 . 
67 . 
68. 
69. 
70 . 
7 i . 
72 . 
73-
74. 
75 . 
76. 
77-
78 . 
79-
80. 
8Í. 
8 2 . 
83. 
84 . 
85. 
86. 
87 . 
88. 
89. 
9=». 
86. 
87. 
88. 
90. 
9 í . 
93. 
94. 
96. 
97-
98. 
ico. 
I O I . 
103. 
jf 04. 
105. 
107: 
108. 
í 10. 
I I I . 
112. 
I ' 4 . 
U 5 . 
n j . 
1 t 8 . 
12 o. 
• i i . 
1 2 2. 
1:24. 
IV2-5. 
127. 
4 
18 
32 
12 
26 
6 
2o 
Oo 
14 
28 
8 
22 
2 
16 
3 ° 
10 
H 
4 
18 
32 
12 
26 
4 
áo 
00 
'4 
a>! 
8 
22 
2 1 
¿ í ó r . Rs . Mrs. 
9 1 . 
92 . 
93 . 
94-
95-
96 . 
97-
98 . 
99 . 
100. 
200. 
,300. 
400 . 
?oo. 
600. 
700 . 
, 800. 
900. 
1,000. 
2000. 
3000. 
4000. 
<¡00O; 
6000. 
700 c. 
8 0 0 0 . 
9 0 0 0 . 
í cobo. 
MOGO. 
12000. 
128. 
1 29. 
I 3 Í . 
I 3 2 . 
134. 
135. 
I 3 8 . 
I 3 9 . 
141 . 
2 8 2 . 
423 . 
' 564. 
70 5. 
847. 
988. 
I I 29 . 
I 270. 
1411 . 
2823. 
4235. 
SÓ47. 
7058. 
847O. 
9082. 
1 I 294. 
t 270 í ¡ . 
14117 . 
i?S,29. I4 
16941. ó 
L i b r a s á 1 3 c u a r t o s . 
27 
Libr. Rs. Mrs. Libr. Rs. Mrs, 
3-
4 . 
6. 
7-
9-
i o . 
12. 
13-
15-
16. 
18. 
i p . 
2 1 . 
22 . 
24. 
2(5. 
27. 
29. 
SO-
32. 
33-
35-
36. 
38. 
39. 
4 r . 
42 . 
44 . 
45-
18 
2 
20 
4 
22 
(5 
24 
3 1 . 
32. 
33. 
34. 
35-
36. 
37, 
8 ¡ 3 8 . 
39. 
40. 
41 . 
42. 
43. 
44. 
45. 
45. 
47. 
26 
1 o 
28 
12 
30 
32 
16 
OO 
18 
2 ¡ 4 9 
20 I 50 
4 
22 
6 
24 
8 
26 
10 
28 
12 
5 1 . 
52. 
53. 
54. 
55. 
5<5. 
57. 
58. 
59. 
30 S óo, 
47 . 
48 . 
50. 
S2. 
53. 
55. 
56. 
58. 
59. 
61. 
62. 
64. 
65. 
67. 
68. 
70 . 
7 1 . 
73-. 
74. 
76. 
78 . 
79-
8 1 . 
82. 
84. 
85. 
87. 
88. 
90. 
L i b r a s á 1 5 c u a r t o s . 
l ihr . Rs. Mrs. 
93. 
94. 
96 . 
97 . 
99. 
100. 
103. 
1 04. 
IO5. 
lOy. 
108. 
I IO. 
I < í . 
i ' 3 . 
114. 
1 16. 
1.17. 
119. 
120. 
122. 
123. 
1 2 S • 
1 ÍÓ. 
128. 
130 
I 3 r . 
133. 
«34 . 
136. 
137. 
10 
20 
12 
3 ° 
»4 
32 
10 
00 
18 
2 
20 
4 
22 
6 
24 
8 
26 
10 
28 
12 
30 
14 
32 
16 
00 
18 
ó 
20 
4 
22 
Libr. Rs . Mrs. 
9 r . 
92 . 
93 . 
94-
95-
9<5. 
97-
98 . 
99 . 
100. 
200. 
300. 
400 . 
500. 
600. 
700 . 
806. 
900. 
1000. 
2pOO. 
30OO. 
40OO. 
50C0. 
ÓÜOO. 
700c. 
8coo. 
9 0 0 0 . 
Iccop. 
JI000. 
I2000. 
139. 
I40. 
142. 
143-
145. 
146. 
148. 
149. 
1 5 1 . 
152. 
305. 
458 . 
6 1 1 . 
764. 
917 . 
1070. 
1 223. 
137Ó. 
1529. 
305B. 
4588. 
6117. 
7 6 4 7 . 
9 1 7 6 . 
10701;. 
¡ 2 2 3 5 . 
13764 . 
15294-
16723 . 
6 
24 
8 
26 
10 
28 
12 
30 
14 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
28 
8 
22 
2 
16 
3 ° 
10 
22 
4 
18 
32 
29 
L i b r a s á 1 4 c u a r t o s . 
Lihr. Rs. Mrs. 
i . 
2 . 
3-
4-
5-
6. 
7-
8. 
9-
i o . 
1» . 
12. 
13-
H . 
1S. 
16. 
« 7 . 
18. 
«9. 
20, 
2 f. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
a8. 
29. 
3o. 
1. 
3-
4. 
6. 
8. 
9. 
1 1 . 
13. 
14. 
\6. 
18. 
19. 
2 1 . 
83. 
24 . 
26. 
28. 
29. 
3 1 . 
32-
34-
3<$. 
37-
39-
4 1 . 
42 . 
44 . 
46 . 
47-
49-
2 2 
IO 
32 
20 
8 
3o 
18 
6 
28 
16 
4 
26 
1 
Libr. Rs. Mrs. 
3 i . 
3 2. 
33. 
34-
3S. 
3<5. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4 i . 
42. 
4 
24 
12 
00 
22 
10 
32 
20 
4 4-3. 
44. 
45-
46. 
47-
48 . 
49-
So. 
5i> 
81 sa. 
3 0 | 53-
18» 54. 
2 8 | 5 6 . 
I á | 57-
4¡Sfc. 
2 6 | 59-
S1-
S2; 
só. 
57. 
59. 
60. 
62. 
64 . 
65. 
67 . 
69. 
70 . 
72 . 
74. 
75 . 
77. 
79. 
80. 
82. 
-84 . 
.85 i 
.87'. 
88. 
90. 
92. 
93-
9S. 
97. 
98. 
2 
24 
12 
OO 
22 
I O 
32 
20 
8 
30 
18 
6 
28 
16 
4 
25 
14 
22 
4 
22 
O o 
22 
ÍO 
32 
2o 
8 
39 
18 
6 
28 
30 
L i b r a s á 1 4 c u a r t o s . 
Its. Mr i . Rs. Mrs. 
IOO. 
200. 
I I 52. 
I OOO 
£ 0 0 0 . 
30OO, 
4OOO . 
5OOO. 
O O O O . 
I I 529 7 0 0 0 . 
80OO, I 3 I 76. 
O O O O . 
¡Ó47O. 1OOOO. 
1 8 1 1 7 . i í OOO. 
197^4. I 2 0 0 0 . 
j L i b r a s á 1 3 c u a r t o s . 
31 
Uhr. Rs. Mrs. 
i . 
2 . 
3. 
4-
5-
6. 
7-
8. 
9-
l o . 
1 1 . 
12. 
13. 
14. 
16. 
I?-
18. 
19. 
20, 
2 1 . 
22. 
23'. 
24. 
25. 
26. 
27 . 
aá. 
29. 
30. 
1. 
3-
5. 
7-
8. 
10. 
12. 
14. 
H -
17. 
19. 
2 1. 
22. 
24. 
2 ó. 
28. 
3 ° -
31-
33. 
35-
37-
38. 
40. 
4 2 . 
44. 
45-
47-
49 . 
S'-
26 
18 
10 
2 
28 
20 
12 
4 
3 ° 
22 
14 
Libr. Rs. Mrs. 
3 1 . 
32. 
33. 
34-
3S. 
36. 
37. 
38. 
39-
40. 
4 1 -
6 | 4 2 . 
32 ¡ 4 3 . 
24 ¡ 4 4 . 
1 6 Í 4 5 . 
8 Í 4 6 . 
00 I 47 . 
26 ¡ 4 8 . 
18 | 4 9 . 
10 i 50. 
2 i 5 r . 
28 i 52 . 
20 
12 
4 
53. 
54-
$5. 
3o ! 56. 
22 | 57. 
I 4 | 5 8 . 
6 | 59-
3 2 | 6 o . 
S4. 
S<í. 
58. 
60. 
6r. 
<53. 
65. 
67. 
68 . 
70 . 
7 2 . 
74 . 
75-
77-
79 . 
8 1 . 
82. 
84. 
86. 
88. 
90. 
9 i . 
93-
95. 
97-
98. 
100. 
103. 
I 0 4 . 
105. 
32 
L i b r a s á 1 3 c u a r t o s . 
Libr. Rs. Mrs. Libr. Rs. Mrk 
l o o . . 1 4 
I 20. 
128. 28 
1 OOO 
AOOO 
60OO 
I 23S2 
80OO I c l l 17 
I ocoo 
[ 1000 
I 2000 
L i b r a s á 1 6 c u a r t o s . 
33 
Lihr. Rs. Mrs . lLibr . Rs. Mrs. 
3 o i 3 i 
2 6 1 3 2 . 
22833 . 
18 34. 
14135 
10 136. 
32 139 
28 I 4 0 . 
24 41 
2 o | 4 2 . 
l 6 | 4 3 . 
I2 . i44 . 
4146. 
00 147 
3 0 | 4 8 . 
2Ó I 4 0 . 
i ó I óo 
I i 1. 2 
112, 32 
34 
L i b r a s d 1 6 c u a r t ó s . 
L i h r . R s . M r s . Libr. Rs. Mrs. 
61. 
62. 
62. 
64. 
65. 
66. 
68 . 
69. 
7o . 
7 » . 
7 2 . 
73 . 
74-
75 . 
76 . 
7 7 . 
7S. 
79. 
80 . 
8 r . 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
114. .28 
r i ó . ,24 
118. 20 
120. .16 
122. 12 
1 2 4 . . 8 
126. 
128. 
129. 
U » . 
133. 
135. 
137. 
139. 
141 . 
143. 
144. 
146. 
148. 
150. 
152. 
i 5 4 ^ 
158. 
IÓO. 
i 6 \ . 
163. 
Vé',. 
167. 
169. 
4 
00 
.30 
26 
22 
l 8 
.14 
I O 
6 
2 
32 
28 
24 
20 
i d 
12 
8 
. 4 
00 
30 
26 
32 
| 8 
14 
9 1 . 
92 . 
93 . 
94 . 
95-
9 ó . 
9 7 . 
98 . 
99-
100. 
200. 
300. 
400. 
500. 
60©. 
700 . 
800. 
900. 
looo. 
2000. 
3000. 
4000. 
5000. 
6000. 
7000. 
8000, 
9000 , 
10000 
l I O O O , 
I 20co 
i 7 í -
173. 
. 175. 
. 1 7 6 . 
178. 
180. 
182. 
184. 
186. 
188. 
. 37<>. 
564. 
752. 
9 4 i . 
1129. 
1,317-
1505. 
1694. 
1882. 
3764. 
5647. 
7529. 
9 4 I ! . 
I Í 2 9 4 . 
I 3 1 7 6 . 
15058. 
I 6 9 4 I . 
18823. 
2070S. 
22 588. 
f" 
10 
6 
2 
33 
28 
24 
20 
16 
12 
L i b r a s á 1 7 c u a r t o s . 
35 
Lihr. Rs. Mrs. ILibr. Ms. Mrs. 
i . 
2. 
3. 
4-
5-
6. 
7. 
4 . 
6 . 
8. 
i o . 
12. 
14. 
16. 
18. 
20. 
22. 
24. 
26. 
28. 
SO. 
32. 
34-
3^. 
38. 
4o. 
43. 
44-
46. 
48 . 
SO. 
5 3 . 
54. 
56. 
58. 
OO i 3 I , 
O O I 3 2 , 
• 0 0 P 3 . 
00 i 34, 
00 | 3ó. 
00 37. 
00 38. 
00 39, 
0 0 140. 
0 0 ¡ 4 1 . 
00 Í 4 2 . 
00 ¡ 4 3 . 
00 144. 
o o | 4 5 , 
00 Í4<5, 
00 147-
00 i 48. 
00 I 4 9 . 
00 15o-
00151. 
00 
00 
00 
co 
co 
00 
co 
00 
.00 
52. 
53-
54. 
55. 
56. 
57-
58-
S9. 
60 
62. 
64. 
66. 
68. 
70. 
72 . 
74-
76 . 
78 . 
80. 
82 . 
84. 
86. 
88. 
90. 
92 . 
94-
96. 
98. 
100. 
102. 
104. 
loó. 
108. 
I Í O . 
112. 
I I / . 
lió. 
I l 8 . 
120. 
36 
L i b r a s a 1 7 c u a r t o s . 
Lihr. Rs. Mrs . í Libr. Rs. Mrñ 
122. 00 
24. OO 
1 26. 00 
128. 00 
I 30. 00 
I 32. 00 
134. 00 
130. 00 
138. 00 
100. 200 
14a. 00 200. 
146. 00 
I 4 8 . OO I0O0 
I 50. OO I 2O0 
IS4. 90 
OO 
I 5 8 . OO l O O O . 2OO0 
160. 00 2000. 4 0 O 0 
102. OO 6000. S O O O . 
SOOO. IÓ4. OO 4000. 
166 . OO 5000. 1 OCOO 
168. 00 6000. [ 2000 
7000. [4000 
0000. 16000 
[ 8000 174. 00 9000. 
176. co ! C O D O . 20000 
178. 00 2 2 0 0 c 1!000. 
180. 00 [2000. 24000 
L i b r a s á 1 8 c u a r t o s . 
37 
l ihr. Rs. Mr&, 
4 . 
6. 
8. 
i o . 
12. 
14. 
I Ó . 
1?-
2 1 . 
23. 
25. 
27. 
29. 
S I -
33. 
3<5. 
38. 
40 . 
42 . 
44 . 
46 . 
48 . 
SO. 
5 2 . 
51. 
57-
59. 
<íi. 
63. 
12 
16 
20 
24 
sH 
32 
2 
6 
14 
18 
22 
26 
30 
00 
4 
Libr. Rs. Mrs. 
3 ' . 
32. 
33. 
34-
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
l o I 41 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47 . 
48. 
8 I 49. 
12 i so. 
16? 5 1. 
2o i 52. 
' 2 4 Í 5 3 . 
2 B | 54. 
2 | 56, 
6 I $ 7, 
« 4 i 59-
18 i ó o . 
65. 
6 7 . 
69 . 
72 . 
7 4 . 
7<5. 
78 . 
80 . 
82 . 
84 . 
86. 
88. 
9 i . 
93 . 
95 . 
97-
99 . 
105. 
I 0 8 . 
l i o . 
í 1 2 . 
1 . 4 
1 »6 . 
l i o . 
1 ¿ 2 . 3 8 
« 2 4 . 3a 
127. a 
as 
L i b r a s á 1 8 c u a r t o s . 
Zibr. I¡s. Mrs. 
6 l . 
62. 
63. 
64. 
66. 
61 . 
68 . 
69. 
70. 
7*. 
72 , 
7 3 . 
7 4 . 
7 5 . 
76 . 
7Z-
7 8 . 
7 9 . 
8 0 . 
8 1 . 
82 . 
83 . 
84 . 
85. 
86. 
87 . 
88. 
89. 
90; 
129. 
1 3 1 . 
133. 
»3 5. 
137. 
139. 
I 4 r . 
» 4 4 . 
140. 
U S . 
M o . 
M a . 
^ 4 . 
156. 
158. 
160. 
163. 
^ 5 . 
167. 
169. 
' 7 1 . 
» 7 3 . 
' 7 5 . 
' 7 7 . 
180. 
182. 
184. 
186. 
188. 
190. 
6 
i c 
14 
18 
22 
26 
30 
00 
4 
8 
12 
16 
20 
24 
28 
32 
2 
6 
10 
14 
i 8 
22 
26 
30 
00 
4 
8 
Libr. Rs. Mrs. 
9 1 . 
93. 
93. 
94. 
95-
96. 
97. 
98. 
99. 
100, 
20c. 
300. 
400. 
500. 
600. 
700. 
800. 
900. 
i p o o . 
2oOO. 
SOCO. 
40OO, 
^pOO. 
óooo. 
^7000. 
8'eocK 
9 3 c o; 
i 2 i 1 00: o, 
16 I 1 1000. 
ao r scoo . 
193. 24 
194. 28 
I9Ó . 22 
I 9 9 . 2 
2 6 1 . 6 
203. I O 
205. 14 
207. 18 
209. 22 
21 í . 26 
423 . I 8 
635. 1° 
847. 2 
IO58. 28 
1270. 2 0 
1482. 1 2 
IÓ94. 4 
1905. 3 ° 
21 17. 22 
4235- 1° 
Ó352. 32 
8470. 20 
10588. 8 
12705. 30 
14823 . 18 
16941. 6 
1 9 0 5 8 . 
2 i 176.. 16 
2 3 2 9 4 . 4 
2541 1-. 26 
L i b r a s á 1 9 c u a r t o s . 
39 
Libr. Rs. Mrs. Libr. lis. 3Irs. 
i . 
2. 
3-
4-
5-
6. 
7-
8. 
9-
l o . 
H . 
12. 
I 3 -
14. 
15-
16. 
i ? -
1 8 . 
19. 
2o. 
2 1 , 
22. 
23. 
24. 
25-
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
2. 
4. 
6. 
8. 
1 1 . 
« 3 . 
15. 
i ? . 
20. 
22. 
24 . 
26. 
29 . 
3 i . 
33-
35. 
38. 
40 . 
42 . 
44 . 
46 . 
49 . 
5*. 
53-
55. 
58. 
6 0 . 
6 2 . 
64. 
67 . 
16 
24 
32 
6 
14 
22 
3 ° 
4 
12 
20 
28 
2 
10 
18 
26 
00 
8 
16 
24 
32 
ó 
14 
22 
3 i • 
32. 
33. 
34-
35-
36. 
37. 
38. 
39-
40 . 
4 i . 
42 . 
43-
4 4 . 
45. 
46. 
47-
4 8 . 
49. 
So. 
5 1 . 
5 i . 
53-
54-
3° Í 55. 
4156. 
I 2 | 57. 
20 I s8. 
28 i 59, 
2 | 60 . 
69. 
7 i . 
7 3 . ' 
76 . 
78. 
80 . 
82 . 
84 . 
87. 
89. 
9 ' . 
93-
96 . 
98.. 
100. 
102 . 
105. 
I 107. 
109. 
1 n . 
114. 
- i 16. 
i 18. 
120.. 
122 . 
I 2 S . 
1.2.7. 
1 ¿ 9 . 
131 . 
134. 
40 
J L i b r a s á 1 9 c u a r t o s . 
Libr. Rs . Mrs. Lihr. Rs. Mrs. 
(51. 
62. 
63. 
64. 
ó? . 
66. 
68. 
69. 
70 . 
7 i . 
72 . 
73 . 
7 4 . 
75 . 
76 . 
77 . 
78. 
79 . 
80. 
8 i . 
82. 
83. 
84. 
85. 
86 . 
87. -
88. , 
m • 
9 0 , . 
136. 
138. 
140. 
» 4 3 . 
' 4 5 . 
147. 
I 4 9 . 
152. 00 
, 5 4 . 
M6 . 
158. 
i ó o . 
163 
^ s ! 
167. 
r69 . 
172. 
I 7 4 . 
176. 
178. 
i 8 r . 
^ 3 . 
•85. 
«87 . 
190. 
192. 
^94. 
1 96. 
¡ 9 8 . 
2 0 1 . 
16 
24 
32 
6 
H 
22 
30 
4 
12 
20 
28 
2 
10 
18 
26 
00 
8 
16 
24 
32 
ó 
9 1 . 
93. 
93-
94. 
95-
96. 
97-
98 . 
99 . 
100. 
2 0 ® . 
300. 
400. 
500, 
600. 
700. 
800. 
900. 
looo. 
2 o O O . 
300O. 
40OO. 
5OOO. 
60OO. 
7 0 0 0 . 
80OO. 
9OOO. 
i o o í o. 
11000. 
120-00. 
203. 
205. 
207. 
210. 
212. 
214. 
2 l 6 . 
219. 
221 . 
223. 
447-
67O. 
894. 
1117. 
i 3 4 r -
i 564. 
1788. 
f é i J . 
223S. 
4470. 
6705. 
8943. 
f 1176. 
M 4 i ^ 
J 5647. 
17282. 
20117. 
22352. 
2,4 5;8 ^ . 
Í Ó 8 2 3 . 
14 
22 
30 
4 
12 
20 
28 
2 
10 
18 
2 
20 
4 
22 
6 
24 
8 
26 
io 
2o 
3 o 
6 
16 
26 
2 
12 
22 
32 
OO 
18 
L i b r a s á 2 0 c u a r t o s . 
41 
m r J R s . M n . l L i b r . Rs. Mrs. 
4. 
7. 
9-
1 1 . 
14. 
16. 
18. 
2 1 . 
23. 
25. 
28. 
30. 
32. 
35. 
37-
40 . 
4 2 . 
44 . 
47 . 
49 . 
5 ' . 
54. 
0 . 
58. 
6 1 . 
63 . 
65. 
68. 
70 . 
1 3 
24 
• 2 
26 
4 
16 
28 
2 
18 
3o 
8 
28 
30 
18 
22 
00 
12 
24 
2 
32 
6 
4 
16 
28 
6 
18 
30 
3 i . 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40 . 
4 i . 
42 . 
43-
44. 
45. 
4 ó . 
47. 
48. 
49. 
5q. 
5Í. 
52. 
53-
54. 
55. 
5^. 
57-
81 59-
20 160. 
7 2 . 32 
75 . »0 
7 7 . 22 
80 . 00 
82 . 12 
84. 24 
87. 3 
89. H 
p l . 26 
94 . 4 
96 . 16 
98 . 28 
101 . 6 
103. 18 
105. 30 
108. 8 
110. 20 
112. 32 
115. 10 
117, 22 
120, 00 
Í 2 2 . 12 
124. 24 
127. 2 
129. 14 
I 3 I . 26 
134. 4 
136. 1 ^ 
138. 28 
1 4 1 . ó 
42 
L i b r a s á 2 0 c u a r t o s . 
Xibr. Rs. Mrs. Libr. Bs. Mrs. 
61. 
62. 
H . 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
7 i . 
72 . 
73-
74. 
75 . 
16. 
77-
78 . 
79. 
80. 
8 í . 
82. 
83. 
84. 
8f. 
86. 
87 . 
88.' 
89. 
90. 
143. 
14?. 
148. 
150. 
152. 
M 5 . 
157. 
160. 
162. 
164. 
167. 
1Ó9. 
1 7 1 . 
174. 
176. 
178. 
181 . 
183. 
•185. 
188. 
190. 
192. 
' 9 5 . 
197. 
200. 
2 02. 
204. 
207. 
209. 
2 11 . 
1» 
3 ° 
20 
32 
1 o 
22 
00 
12 
24 
. 2 
H 
26 
4 
16 
28 
6 
18 
3o 
8 
20 
32 
10 
22 
co 
12 
24 
2 
9 1 . 
92 . 
93-
94. 
95-
96. 
97-
98 . 
99-
IOQ, 
200. 
3OO. 
4OO. 
/ 5OO. 
60O. 
7OO. 
800. 
9OO. 
I O Ó O . 
2000. 
3000 . 
4 0 0 0 . 
5OOO. 
6OOO. 
7OOO, 
é o O O . 
9OOO . 
I (3000. 
1 4 I 11000. 
2 6 1 1 acoo. 
214. 4 
2 1 6. JÓ 
218. 28 
2 2 1 . 6 
223. l 8 
225. 30 
228. 8 
230. 20 
232. 32 
235. 10 
4 7 ^ . 20 
705. 30 
94 í. 6 
(176 . 16 
1411 . 2Ó 
1647. 2 
1882. 12 
2117. 22 
2353. 32 
4705. 30 
7058. 28 
9 4 1 1 . 26 
í J764. 24 
!4 !17 . 22 
1 647O. 20 
18823. 18 
2! J76 . 26 
2 3.529^ 14 
25882. 1 3 
28235. 10 
L i b r a s a 2 1 c u a r t o s . 
43 
L i h r . R s . M r s A L i b r . Rs. Mrs. 
1. 
2. 
3. 
4-
5-
6. 
7-
8. 
9-
10. 
1 1 . 
12. 
I 3 . 
H . 
15-
16. 
'y-
18. 
19. 
2o. 
21 , 
22. 
23. 
24. 
^5. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
2. 
4 . 
7-
9-
xa. 
14. 
17. 
19. 
22. 
24. 
27. 
29. 
32. 
34. 
37. 
39-
42 . 
44-
4 ¿ . 
49 . 
5 » . 
54. 
5 ó . 
59-
6 i . 
64. 
66 . 
69. 
7 1 . 
74 . 
IÓ 
32 
•4 
3 ° 
1 2 
28 
1 o 
26 
8 
24 
6 
22 
4 
3 i . 
32. 
33. 
34. 
35-
3Ó. 
37. 
38. 
39-
4 ° . 
4 1 . 
42. 
43-
20 1 4 4 . 
2 l 4 5 ' 
18 i 46 . 
00 i 47-
16 i 48 . 
32 
14 
30 
12 
28 
10 
2Ó 
8 
24 
49. 
. 
52. 
S3. 
54. 
55. 
57-
22 I 59. 
76. 
79-
8 1 . 
84. 
86. 
88. 
9 i . 
93-
96. 
98. 
101 . 
i 0 3 -
106. 
108. 
n i . 
Í H -
l ió. 
118. 
1 2 1 . 
123. 
126 
128. 
1 3 0 . , 
133. 
135-. 
138. 
140. 
143-
14?. 
148. 
44 
L i b r a s á 1 2 - 1 c u a r t o s . 
Libr. Rs. Mrs. Libr. Rs, Mrs. 
M e 
153. 
155. 
158. 
160. 
163. 
168. 
170. 
172. 
i 7 5 . 
177-
180. 
182. 
185. 
187. 
190. 
192. 
195. 
197-
200 . 
202 . 
205. 
207. 
2 10. 
212. 
2 14. 
2 17. 
219. 
222. 
4 
6 
.22 
4 
20 
2 
18 
00 
16 
32 
' 4 
3 ° 
12 
28 
10 
26 
8 
24 
6 
22 
4 
20 
2 
18 
co 
16 
32 
91 
92, 
93. 
94, 
95. 
96, 
97. 
98, 
99. 
100, 
200. 
30O. 
4OO, 
500. 
ÓOO. 
7OO, 
800. 
poo. 
I O O O , 
2000, 
3000, 
4000, 
50CO, 
6000. 
7000, 
Sobo, 
9000, 
14 I 10000 
30 I I I O O O 
1 2 I 1 SOOO, 
224. 28 
227. 10 
229. 26 
232. 8 
234. 24 
237. 6 
239. 22 
2 4 1 . 4 
244. 20 
247. , a 
494 . 4 
7 4 1 . 6 
988. 8 
1235. 10 
1482. 12 
1729. 14 
1976. Í6 
2223. 18 
2470. 20 
4 9 4 1 . 6 
7 4 1 1 . 25 
9882. 12 
12 3 5 2. /3 2 
14823. 18 
17294. 4 
197Ó4. 24 
22235. 10 
24707. 30 
28178. • 
29647. a 
L i b r a s a 2 2 c u a r t o s . 
45 
Libr. Rs. Mrs.. 
s. 
5. 
7. 
10. 
12. 
15. 
18. 
20. 
23-
25. 
28. 
S V 
33. 
36. 
3?. 
4 ' . 
44-
46 . 
4 9 . 
Si . 
S4. 
S6. 
59-
62. 
64. 
6 7 . 
6 9 . 
7 2 . 
7 5 . 
77-
20 
6 
26 
. f 2 
•'32 
18 
.4 
24 
10 
3o 
16 
2 
22 
8 
28 
14 
00 
20 
6 
26 
1 2 
32 
28 
4 
24 
10 
3o 
ró 
2 
23 
82. 28 
Z í ó r . Rs. Mrs. 
3 1 . 
32. 
33-
34-
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4 i . 
42. 
43 . 
44. 
45. 
4 6 . 
47. 
48. 
49. 
5 ° . 
5 1 . 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
?8. 
59. 
6o-
85. 14 
88. 00 
90. 20 
93. 6 
95. 2<5 
98. 12 
IOO.- 32 
103. 18 
106. 4 
108. 24 
n i , 10 
113. 30 
116. 16 
119. 2 
1 2 1 . 22 
124. 8 
12(5. 28 
129. 14 
132. 00 
134. 20 
137. 6 
139. 2^ 
142. 12 
' 4 t . Sa 
147. 18 
150. 4 
152. 24 
155. 10 
46 
L i b r a s á 2 2 c u a r t o s . 
Lihr. R s . M v s . l Lihr. l i s . Mrs. 
61. 
62. 
63. 
64. 
<55. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
7 i . 
72 . 
73-
74. 
75. 
76. 
77 . 
78. 
79-
80. 
8 1 . 
82. 
83. 
84. 
85. 
86 . 
87 . 
88. 
89. 
90 . 
. T57. 
. 160. 
. 163. 
. 165. 
168. 
.• 170. 
. ' 73 -
. 1 7 6 . 
, 1 7 8 . 
, 181 . 
, 183. 
, 186. 
; 188. 
. 1 9 1 . 
194. 
196. 
199. 
2 0 1 . 
204. 
207. 
209. 
212. 
214. 
217, 
¿ 2 0 . 
222. 
22 5. 
227. 
, 230 . 
. 232. 
3 ° 
16 
2 
22 
8 
28 
' 4 
00 
20 
6 
26 
1 3 
32 
18 
4 
24 
xo 
30 
J6 
2"-
22 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97-
98. 
99. 
100. 
200. 
300» 
400* 
500» 
600. 
700. 
800. 
900. 
1000. 
2000. 
3000. 
4000. 
yooo. 
6000. 
7000. 
8000. 
28 
14 
00 
20 
6 | 9000. 
26 | « 0 0 0 0 . 
1 2 | 1 1 0 0 0 . 
32 I 1 2000. 
23$. i» 
238. 4 
240. 24 
243. 10 
24?. 30 
248. 16 
25 ! . 2 
253. 2 2 
256. 8 
258. 28 
517. 22 
776. 16 
1294. 
1552. 
1811. 
2070. 
2329. 
2588. 
5176. 
7764. 
10352. 
12941. 
15529. 14 
[8117 . 22 
20705 
23294 
25882. 12 
2B470, 20 
31058. 28 
10 
4 
32 
26 
20 
14 
8 
16 
24 
32 
6 
30 
4 
L i b r a s á 2 5 c u a r t o s . 
4? 
Libr. Rs. Mrs. Libr. Rs. Mrs, 
3. 24 
5. 14 
8. 4 
10. 28 
13. 18 
16. 8 
18. 32 
2 1. 22 
24. 12 
27, 2 
29. 26 
32, 16 
3 5 . 6 
3 i . 
32. 
33. 
34-
35. 
3 ó . 
37. 
38. 
39. 
40. 
4 1 . 
4 2 . 
43. 
44. . 37. 3o 
. 40 . 2 o | 4 5 . 
. 43 , 1 0 1 4 6 . 
. ' 4(5. 0 0 | 4 7 . 
. 48 . 2 4 I 4 8 . 
. 54- 4 ¡ So. 
. 56. 2 8 I 5 1 . 
. 59. 18 i 52. 
. ó2 - 8 5 3. 
• 64. 32 Í 5 4 . 
. 67. c í j s ? . 
. 7 C . 12 )(5. 
. 7 3 . 2 ^7. 
• 7 ? . 2 í 5 h 8 . 
• 7 á . 16 i 59. 
. 8 1 . ó i ó o -
83. 
86. 
89. 
93. 
94-
97-
100. 
102. 
105. 
108, 
119. 
113-
116. 
119. 
121 . 
124. 
127. 
129. 
132. 
Í35-
138-
140. 
143. 
1 0 . 
148. 
I J I . 
•154. 
i ? 6 . 
159. 
1Ó2. 
48 
L i b r a s á 2 5 ! c u a r t o s . 
Libr, Rs. Mrs. Libr. R s . Mrs. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67-
68. 
70. 
7 » . 
72 . 
73-
74 . 
75 . 
76. 
77 . 
78. 
79 . 
80. 
8 1 . 
82. 
83 . 
84 . 
85. 
86 . 
87 . 
88. 
89. 
90 . 
165. 2 
167. 26 
170. 16 
173. 6 
175- 3o 
178. 20 
181 . 10 
184. 00 
186. 24 
189. 14 
" i 9 2 . 4 
194. 28 
197. 18 
200. 8 
202. 3o 
205, 28 
208. 12 
2 1 1 . 2 
213. 2o 
216. í o 
219. 6 
2 2 1 . 3o 
¿ 2 4 . 20 
227. 10 
230. OO 
232' 
23$< 
23a. 
24c, 
242, 
28 
18 
4 
20 
18 
9 » . 
92 . 
93. 
94 . 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
200. 
300» 
4oo« 
500' 
6oo. 
700. 
8co. 
900. 
1000. 
2000. 
3000. 
4000. 
5000. 
6000. 
7000. 
8000. 
9000. 
10000, 
11000. 
1 2000. 
246. 
248. 
2 5 1 . 
254. 
257. 
259. 
262. 
265. 
267. 
270. 
54». 
8 r i . 
1082. 
1 3 5 2» 
1623. 
1894. 
2164, 
2435* 
2705. 
5412. 
8117. 
10823. 
13S29. 
16235, 
# 8941. 
21647. 
243 S 2-
27058. 
29764. 
32470. 
l i i b f a s á 2 4 c u a r t a s . 
49 
Libr. Rs. Mrs> Libr. Its. Mrs. 
20 I 38;. 
141 39-
8 i 40. 
J 6 i $0. 
32 I 53 
26 I S4. 
I O.Q 
24' . i .áO. 
18 
12 
6 
00 
28 
22 
16 
10 
4 
3* 
z6 
20 
14 
8 
2 
3P 
,24 
. i g 
12 
• 6 
00 
'28 
"29 
16 
10 
' 4 
;32 
20 
2 4 
14 
50 
L i b r a s á 2 4 c u a r t o s . 
JLibr¿ Rs. Mrs. 
6x. 
62. 
63. 
64 . 
66 . 
67 . 
6B. 
69 . 
70.-
7 » -
7 2 . 
73 . 
74-
75 . 
76 . 
7? . 
78 . 
75^ 
80 . 
8 r . 
82 . 
83 . 
84. 
« 5 . 
SÓ. 
37. 
88 . 
89.. 
90* 
. t 7 ¿ . 
. 17$. 
. 177. 
. 1.80. 
. 183. 
. 186. 
. i.89. 
. 192. 
. í 9 4 . 
. l 9 1 . 
. 20&. 
. 2o3-
. aoó. 
. 208. 
. 2 1 1 . 
. 2 I 4 -
. 2 1 7 . 
. 220 . 
. 223. 
. 225. 
. 228. 
. 2 3 . . 
. 234. 
. 237-
. 2 4 0 . 
, 242. 
. ^4.?.' 
• ^ 8 -
. 25 
• 2S4v 
8 
2 
3o 
24 
18 
12 
6 
00 
28 
22 
16 
l o 
4 
32 
26 
üo 
^4 
8 
2 
30 
24 
18 
12 
6 
00 
28 
3 2 
16 
I O 
4 
l ibr . Rs. Mrs. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97 . 
98. 
99 . 
100. 
200. 
300. 
400. 
500. 
600. 
700. 
800. 
900. 
1000. 
2000. 
3000. 
4000. 
5000. 
6000. 
7000. 
8000. 
9000. 
l O O O O . 
J 1 0 0 0 . 
I 2 0 0 0 . 
356, 32 
2 59. 26 
.262 . 20 
26$. 14 
268. 8 
2 7 1 . 2 
273. 30 
276. 24 
.279. 18 
282. 12* 
.564, 24 ' 
847. 2 
1129. 14 
141 I . 2 6 ' 
I .694. 4 
1976. l 6 
2.258. 28 
2 5 4 1 . 6 
2823. 18 
S 647- « i 
8470. 20 
11 294. 4 
14117. 22 
16941. 6 
I9764- 24 
22S8K. 8 
25411 . 26 
28235. 10 
31050. 28 
33882. 12 
L i b r a s a 2 5 c u a r t o s . 
51 
Libr. Rs. Mrs. Libr. Rs. Mrs. 
i . . 
5-
8. 
I I . 
14. 
«7-
20. 
as-
ad. 
2 9 . 
35. 
38 . 
4 1 . 
44 . 
47 . 
50. 
5*. 
55-
58. 
6 1 . 
64. 
67. 
70 . 
73 . 
76. 
79-
82. 
85. 
88. 
• 32 
. 30 
. 2 8 
26 
24 
22 
2"0 
18 
l 6 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
3 
00 
32 
3o 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
H 
12 
10 
8 
3» . 
32. 
33. 
34-
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4 1 . 
42 . 
43. 
44 . 
45. 
45. 
47. 
48. 
49. 
50. 
52. 
53. 
S4. 
55. 
56. 
57-
58. 
59-
óo. 
9 ' -
94. 
97 . 
100. 
102. 
105. 
108. 
I M i 
114. 
I Í 7 . 
120. 
123. 
i a 6 . 
129. 
132. 
135. 
138. 
141 . 
i 4 4 . 
147-
150. 
152. 
M 5 . 
158. 
l ó f . 
1,64. 
167. 
I 70 £ 
173. 
176. 
6 
4 
„ 3-
O O 
32 
SO 
\ 28 
26 
24 
aa 
20 
18 
16 
14 
12 
I O 
8 
.6 
4 
OO 
32 
SO 
28 
26 
2 4 
aa 
20 
18 
16 
L i b r a s á 2 5 c u a r t o s . 
£ibr. Rs. Mrs . íLibr . Rs. Mri. 
.;2«8 200: 
2 02 . 
2 i 7 . 
2 20 . 
2 3 í 2 
! 0 0 0 . 
2 0O0. 
' 1 7 6 4 d O O O , 
5 eco. 
6 0 0 0 . 
bcoo. 
5.6470 9 0 0 0 . 
2H i I c o c o . 2.9411 
r1000. 3-2 S 5 2 
24 ,| l i O Ó C . 
l i l b r a s á 2 6 c u a r t o » . 
53 
Libr. Rs. Mrs. I Libr. Rs. Mrs. 
i . 
2 . 
3-
4-
5-
6. 
7-
8. 
9-
l o . 
1 1 . 
1 2 . 
13-
14.. 
9. 
12. 
15 • 
18. 
21. 
24. 
27 . 
3o-
33. 
3Ó. 
39 . 
4 2 . 
15. • 4 ? . 
16. , . 48 . 
«7. 
18. 
19. 
20 . 
2 Í . 
2 2 . 
23. 
24. 
S2-
58. 
6 1 . 
64. 
6?. 
7 0 . 
73-
7 6 . 
26 . . 7 9 . 
27 . . 8 2 . 
28. . 8 5 . 
29. . 8 8 . 
30. . 9 1 . 
2 í 
3 1 . 
32. 
33-
34-
1 
I 4 Í 3 7 . 
16 I 38. 
í « l 3 9 . 
20, i 4 0 . 
2 2 I 4 1 . 
24 i 42 . 
2Ó ¡ 4 3 . 
28 | 4 4 . 
32 | 4 ó . 
oo ¡ 4 7 . 
2 ¡ 4 8 . 
49-
50. 
5 1 . 
CIJ».| 52. 
12 I 53. 
1 4 Í 54-
l ó l 55-
18 I 56' 
20 I 57, 
22 i 5,8. 
2 4 1 59-
ZÓMÓq, 
94 
- 9 7 
1 00 
104 
107 
110 
I 13 
.116 
.119 
123 
125 
128 
1 3 ' 
134 
f 37 
.140 
143 
i 4(5 
« 4 9 
152 
156 
159 
162 
16'y 
1Ó8 
17 ' 
.«74 
177 
180 
183 
54 
L i b r a s á 2 6 c u a r t o s . 
Libr. Rs. Mrs. s Libr. Rs. Mrs . 
i U . 20 
189. 22 
192. 24 
195. 26 
198. 28 
2 0 1 . 30 
208. 00 
200 
223. io 
226. 12 
232. 1 <5 
238. 20 
I O O O 
244. 24 OOO 
3000 
4000 
5QO0 
6000. 
700c 
8000. 
247. 26 
250. 38 
•253. 30 15294 
2S6. 32 '9352. 
2<5o. 00 2 I 4 I I . 
24470. 
9000. 27529. 
1 OOOO. 30588 . 
[ I OOO. S3Í>47-
27S. 10 l2O00. 36707. 
L i b r a s á 2 7 c u a r t o s . 
55 
l ibr. Rs . Mrs. 
i . . 3. 
s . . . 6. 
3. 
4-
5. 
6. 
7-
8. 
9. 
l o . 
1 1 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
i ? . 
18. 
19. 
3 0 . 
8 1 . 
22. 
23. 
24. 
26. 
«7. 
28. 
« 9 . 
So. 
9 . 
12. 
*5. 
19. 
22 . 
25. 
28. 
S ' . 
34. 
38. 
4 í . 
44. 
47 . 
5o-
54. 
57. 
60 . 
63 . 
66. 
69. 
73 . 
7 6 . 
7 9 . 
82. 
85. 
8b. 
92 . 
95. 
6 
12 
18 
24 
30 
2 
8 
14 
20 
26 
32 
4 
10 
16 
22 
20 
í 6 
32 
4 
Libr. Rs. Mrs. 
3 1 . 
32-
33-
34-
35. 
16. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4 i . 
42. 
43-
44-
45. 
28 ¡ 4 Ó . 
00 147, 
6 | 4 8 . 
12 ¡ 4 9 . 
1 8 Í so. 
2 4 Í 5r . 
30 j 52. 
2 I 53. 
8 | S4. 
55. 
56. 
57. 
)9 . 
lo § 60. 
98. 
1 0 1 . 
104. 
108. 
I M . 
114. 
117. 
I SO. 
123. 
127. 
130. 
133. 
135. 
139. 
142. 
146. 
149. 
152. 
155. 
1-58. 
162. 
i(5S. 
168. 
171 . 
174. 
177. 
181 . 
184. 
187. 
190. 
56 
L i b r a s á 2 7 c u a r t o s . 
Libr. Rs. Mrs. Libr. V Rs< Mrs. 
61. 
62. 
63 . 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70 . 
72 . 
73-
74-
75. 
76 . 
77-
78. 
79-
80. 
8 1 . 
82. 
83. 
84. 
85. 
8 ó . 
87. 
88. 
89. 
90 . 
19 3 . .26, 
.196. .32 
.200. , 4 
3 0 3 . .10 
206. 16 
209. J22 
2 12. J28 
.2.16. OO 
219. . 6 
2 22-
.225. 
.3 2 8. 
.23 i : . 
23 5-
.238. 
2 4 1 . 
.!2 44-
^47-
2 50. 
-2 54. 
2S7. 
260. 
263, 
26Ó, 
270. 
273. 
27Ó. 
279* 
282. 
285. 
.1 2 
18 
,24 
30 
. 2, 
. 8,! 
..14J 
20, 
2Ó. 
32 
• 4 
10 
16 
2 Í 
28 
00 
6 
1 2 
1 <•> 
?4 
3o 
9 1 . 
92 . 
93 . 
94-
95 • 
96. 
97-
98. 
99. 
100. 
20;.p. 
300. 
400. 
, 500. 
600. 
700. 
800. 
900 . 
i 000. 
2000. 
3000. 
4000. 
5900. 
6000. 
7000. 
8coo. 
900 c. 
1CCÜO. 
1Ioco, 
\2000 . 
28^ . 8 
. '29?. - 2 
295. .1.4 
. 398. 2o 
. 3 0 1 . -35 
. 304. 32 
. 3 0 8 . - 4 
3 ! l . 10 
314. 16 
• 3.17. 22 • 
635. 10 
952. 32 
,127o. .20 
í 588. 8 
1905. 30 
.2223. 18 
2 5 4 1 . 6 
2858. -38 
m6. 16 
6352. 33 
9529. 14 
1 ¿ 7 0 5 . 30 
I5882 . i2 
19058, 28 
2^235, , 0 
2.t;4i | . 26 
2.8 j'B'ci. • 78 
S' 764. -24 
34941. 6 
38117. ? i 
57 
L i b r a s á 2 8 c u a r t o s . 
Lihr. Rs, Mrs. ILibr . Rs* M r k 
3. 
6, 
9. 
1$-
IÓ. 
í p . 
2,3. 
26 . 
29. 
32. 
30. 
39. 
13. . 4 2 . 
1 4 . . . 4 0 . 
I . 
2. 
• '3 . . 
4-
5. 
6.. 
7 . 
8., 
9. 
10. 
1 1 . 
12.. 
15. 
16. 
49-
5a-
18. . 59-
IP . 
20. 
2 1 . 
2 3 , 
23. 
24. 
25. 
26. 
^7. 
28. 
29. 
30. 
62 . 
65 . 
69 . 
72 . 
75 . 
79-
82. 
85. 
88. 
92 . 
9$. 
9B. 
Í Í 0 Í 3 | » 
20 i 32. 
3 o | 33. 
: <51 3 4 ' 
16 ¡ 3 5 . 
26 i 36. 
' 2 i 37. 
12138 . 
»2 I 3 9. 
32 ¡4o« 
•8J41 . 
ci,8 | 4 Í2 . 
•.2 8. |43-
: : 4 | 4 | ' 
H | 4 5 -
24 46. 
00 
10 
20 
3o 
6 
IÓ 
47-
48. 
49. 
50. 
52, 
a ó i 53. 
2 I 54. 
12 i S5. 
22 i 56 
32 a 57. 
S i S8. 
18 i S9. 
28 i 60. 
102, . 4 
.14 
108. .24 
112, OO 
115, IO 
1 1 8 , 20 
12t% 
125, 
128, 
30 
6 
16 
1 3 ^ 2(5 
135.. . 2 
I 3 8 . .12 
I 4 I , . .22 
144.. 32? 
148.. . 8 
151.. M 
154. .afr 
158.. . 4 
. 1 6 1 . 14 
164.. 24 
168. 00 
m -
1.74. 
177. 
181 . , 
184. 16 
187. 2(5 
191 . 2 
194. »2 
197; 22 
10 
20 
30 
6 
58 
L i b r a s a 2 B c u a r t o s . 
Lihr. Rs. Mrs. Libr. Rs. Mrs. 
6 u 
62, 
<53. 
64 . 
65 . 
66, 
¿ I . 
68 . 
7 0 . 
7 2 . 
73 . 
7 4 . 
75-
7<5. 
7 7 . 
78 . 
79-
80 . 
8 1 . 
82 . 
83 . 
84 . 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90 . 
200. 
204. 
207. 
210. 
214. 
217. 
220. 
224. 
227. 
230. 
233. 
237. 
240, 
343. 
247 . 
250. 
253. 
256. 
260, 
266. 
270. 
273. 
276. 
280. 
283. 
286. 
289. 
293. 
296. 
32 
8 
18 
28 
4 
14 
24 
00 
10 
20 
30 
6 
16 
26 
2 
12 
22 
32 
. 8. 
18 
28. 
4 
14 
24 
00 
Í O 
9 i . 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100, 
200, 
300, 
400, 
500, 
6o©( 
700. 
800. 
poo, 
looo. 
200,0. 
3000. 
4000. 
5000. 
6000. 
7000. 
8000. 
20 90OO 
30 i I G O O O 
6 | 1 1 0 0 0 . 
l ó i 1 aoco. 
299. . 26 
303. 2 
306. 12 
309. 22 
312 . 32 
316. 8 
319 . ^ 
322. 28 
33^- 4 
329. 14 
658. 28 
988 . , 8 
1317. 21 
K 5 4 7 . . 8 
1976. 16 
2305. .30 
263 $. 10 
.2964. ,24 
3394. 4 
6588. 8 
9882. 12 
13176. 16 
16470. 20 
19764. 24 
23058. ,28 
26352. 32 
29647. * 
32941. 6 
36235. 10 
39529. »4 
L i b r a s á 2 9 c u a r t o s . 
59 
Lihr. Rs. Mrs.. í Libr. Rs. Mrs. 
3° 137 
2 4 | 3 9 
32142 
I 2 Í 4 3 
2 0 I 4 6 
00 ¡ 47 
14 48 
- 2 4 Í 5 ó 
4 i S7 
iiS>. ^ 
1 3 3 . 28 
126. 8 
I 2 9 . 22 
133. 2; 
I36. . ^ 
ISS'. 30 
143.. 10 
146., 24 
1 5 ° . 4 
153. 18 
156. 32 
160. 12 
163.. 26 
167.. 6 
l i o , 20 
174. 00 
177. 14 
180. 28 
184.. 8 
. 187. 22 
1 9 1 . . 2 
194. i<5 
«97 . 30 
, 2 0 1 . . 10 
204. 24 
L i b r a s á 2 9 c u a r t o s . 
Lihr. Rs. Mrs. I Libr. E s . JMrñ 
. 3 iQ . .v6 
. 313. 30 
. 317. 10 
320, 24 
. 324. 4 
, 327. í8 
3 3 ° . 32 
334. í2 
337. 26 
3 4 1 . 6 
682, 12 
,1023. 18 
.ll<54. 24 
1:705. 30 
2 0 4 7 . . 2 
2388. 8 
¿2729. M 
3070. 20 
3 4 1 1 . 26 
6823. 18 
10235. 10 
13647. 2 
17058. 28 
20470. 20, 
33882. 12 
27294. 4 
30705. 3o 
341.17. 22 
37529. 14 
40941. ó 
200. 
IOOO. 
2000. 
3000. 
4000. 
5000. 
6000. 
7000. 
8000. 
9000. 
8 i 10000, 
22 B 1 IOOO. 
[ 2 0 0 0 . 
61 
L i b r a s á 5 0 c u a r t o s . 
Libr. Rs J I r s . 
i . 
2. 
3-
4-
5-
6. 
7-
8. 
9-
l o . 
i i . 
12. 
í S . 
H . 
H . 
i<5. 
i ? . 
18. 
I"9. 
21. 
22. 
33 . 
84 . 
25. 
26. 
27. 
-28 . 
3-
7. 
10. 
14. 
17. 
21. 
24. 
28. 
SI-
35-
38. 
4 2 . 
45-
49 . 
52. 
56. 
60. 
63 . 
67 . 
20. > 70. 
7 4 . 
77-
8 1 . 
84. 
88. 
9 1 . 
95-
98 . 
.18 
2 
20 
4 
22 
6 
.24 
8 
26 
lo 
28 
12 
30 
10 
32 
12 
00 
12 
2 
.20 
4 
22 
6 
24 
8 
26 
10 
28 
Libr. fís. Mrs. 
3 » . 
32. 
33. 
34-
35. 
3 ó . 
37. 
38. 
39. 
4o . 
4 i . 
42 . 
43-
44 . 
45. 
46 . 
47. 
48 . 
49. 
50. 
5 1 . 
52. 
53. 
54, 
55. 
56. 
57. 
58. 
' 29 . , 102. 
30. . 1 0 $ . 
12 | S9. 
SOlóo , 
109. 
112. 
116. 
120. 
123. 
127. 
130. 
134. 
137. 
I4«-
144* 
148. 
1 5 1 . 
155. 
i $ 8 . 
182. 
165. 
169. 
172. 
176. 
180. 
183. 
187. 
190. 
194. 
197-
2 0 1 . 
204. 
20a. 
2 1 1 . 
62 
L i b r a s á 5 0 c o a r t o s . 
Zibr. Rs. Mrs. Libr. E s . Mrs. 
2 í 5 . 
21 8. 
22 2. 
225. 
229. 
232. 
23<5. 
240 . 
243. 
247-
250. 
254. 
.257-
2 6 1 . 
264. 
268. 
2 7 1 . 
275. 
278. 
282. 
285. 
289. 
292. 
296. 
300. 
303. 
507. 
3 í o . 
3>4. 
S I T -
IO 
28 
12 
30 
14 
32 
16 
00 
18 
2 
20 
4 
22 
.6 
24 
9 1 . 
92 . 
93-
94. 
95 . 
96. 
97 . 
98 . 
99 . 
100. 
20c. 
300. 
400 . 
500. 
600. 
700 . 
800. 
900. 
looo. 
2000. 
3000. 
4000. 
5000, 
6000. 
7000, 
8000. 
9000. 
20 S 1 oo< o. 
I 1 0 0 0 . 
22 . I 2 0 0 0 . 
26 
10 
28 
I 2 
SO 
14 
32 
16 
OO 
18 
3 2 1 . 
324. 
328. 
3 3 í -
33 f-
33B. 
342. 
345-
349-
352. 
702 . 
1058. 
1411. 
1764. 
2117. 
2470-. 
2823. 
3176. 
3529. 
7058. 
10588. 
14117-
i 7 6 4 7 . 
a i 176. 
24705., 
28235. 
31764. 
3 Í 2 9 4 . 
38823. 
42352. 
6 
24 
8 
26 
10 
28 
12 
30 
14 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
28 
8 
22 
, 2 
16 
30 
10 
24 
4 ' 
18* 
32 
L i b r a s á 5 i c u a r t o s . 
63 
£ibr. Rs. Mrs. 
3-
n . 
10. 
14. 
18. 
2 1 . 
25. 
29. 
32. 
3<5. 
40 . 
43-
47-
5»-
54-
58. 
62. 
65. 
69. 
7 2 . 
76 . 
80 . 
83 . 
87-
9 1 . 
94 . 
98 . 
102. 
í e s -
109. 
22 
10 
32 
20 
8 
3° 
18 
6 
28 
16 
4 
2 
24 
12 
OO 
22 
Í O 
32 
20 
8 
30 
18 
6 
28 
Libr. Rs. Mrs. 
3 1 . 
32. 
33. 
34-
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
4o . 
4 i . 
26 8 42 . 
I 4 ! 4 3 . 
44 . 
45 . 
46 . 
47 . 
48 . 
49 . 
So. 
5 i . 
52. 
53. 
54. 
55. 
5<5. 
í 6 | 5 7 . 
4 ! 5 8 . 
26 j 5y. 
1 4 I óo. 
113. 
116. 
120. 
124. 
127. 
1 3 1 . 
134. 
138. 
142. 
145. 
149. 
M 3 . 
156. 
160. 
164. 
167. 
171. . 
175. 
178. 
182. 
186. 
189. 
193. 
196. 
200. 
204. 
207. 
21 f. 
215. 
218. 
L i b r a s á 5 1 c u a r t o s . 
X i b r . ñ s . Mrs. ÍLibr. Rs. . M ñ , 
9 i 
92, 
93. 
94, 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
200. 
300, 
400 . 
500. 
600. 
700. 
800. 
900. 
1000. 
2oOO. 
S O C O . 
40OO. 
5000. 
ÓOOO. 
7000. 
80OO. 
90OO. 
3^1 i-ooro. 
20 ? 11000 . 
8 I 3 0 O 0 . 
3 3 1 - 3 0 
335. 18 
. 339. <5 
342- 28 
346. 16 
3So. i 4 
3^3. 2(5 
3 5-7-14 
Zbi, 2 
S64. 34 
72.9. H 
1094. 4 
145-8. 2 8 
, 182.3.. i -8 
a 18.8.. 8 
255.2.. 32 
2917. 22 
3282. 12 
3647. 2 
7 2 9 4 - 4 
10941. 6 
14588. 8 
18233. lo 
21882. ia 
25529. 14 
29176. 16 
32823. 18 
36470. 20 
40 n 7. 22 
4^764. 24 
L i b r a s a 3 2 c u a r t o s . 
65) 
Rs Mrs, Libr. Rs. MrsX 
3-
7. 
1 1 . 
15* 
18. 
22 . 
33-
37« 
9 4 -
9 7 . 
1 c 1, 
105. 
109. 
1 f 2'. 
26 
18 
1,0 
2 
2 8 
20 
2(í. 12 
30- 4 
3o 
3 2 
4 1 . . 14 
45- 6 
48 . 32 
53. 24 
56. 16 
60. 8 
64 . 00 
67 . 26 
7 i . 18 
75- 10 
79 . 2 
82 . 28 
86. 20 | $3 
90 
3 i 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4Q 
4 i 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5 ° 
5 i 
52 
12 15 4 
4 5 5 
2 ^ : | 5 7 
1 4-1 5 8 
6 1S9 
32 l óo 
1 1 6 . , 24 
120. 
124. 
I28v 
1 3 1 . 
139. 
.143-
I4Ó . 
154. . i» 
.158. 4 
161 . 30 
165. , 22 
169. 14 
173. ^ 
176. ; 33 
l 8 o . 24 
184. 16 
188. 8 
I92 
.195 
199 
203 
207 
2 I O 
OO 
26 
1.8 
í.0 
a 
28 
2 14. _ 20 
.218. . 12 
,2?2. 4 
2.2 5. . JO 
66 
L i b r a s á 5 2 c u a r t o s . 
Zibr. E s . Mrs. i Libr. Rs, 
61. 
62. 
63 . 
64 . 
<55. 
66. 
68 . 
69. 
70 . 
7 » . 
73 . 
73 . 
74 . 
7$ . 
7<S. 
77 . 
78 . 
79 . 
80. 
8 1 . 
82 . 
83. 
84 . 
8? . 
86. 
87. 
88. 
89 . 
90. 
229. 
23 3. 
237 . 
240. 
244. 
248. 
252. 
256. 
359. 
263. 
267. 
27 í . 
274. 
.278. 
286] 
289. 
293. 
297. 
3 0 1 . 
304. 
308. 
313. 
316. 
320. 
323. 
327. 
335 . 
338. 
22 
H 
6 
32 
24 
16 
8 
co 
26 
18 
10 
• 2 
28 
20 
12 
4 
3 ° 
22 
14 
6 
32 
l ó 1 
8 
co 
26 
18 
1 o 
2 
28 
9 1 . 
92. 
93-
94-
95-
96. 
97-
98 . 
99-
100. 
20b. 
300. 
400. 
$00. 
600 . 
700. 
* 8 o ó . 
9Ó0. 
1000. 
• 2C06. 
3000. 
4000. 
$oco. 
6000. 
7CCO. 
8000. 
9000. 
I0000, 
I 1 0 0 0 . 
12000 . 
342. 20 
' 346. 12 
350. 4 
35 3- 30 
357- 23 
3 6 i . 14 
365. 6 
368. 33 
372. 24 
n6- 16 
752. 33 
1129. 14 
* 505. 30 
1882. 13 
2258. 28 
2635. I O 
3 0 1 r . 26 
3388. 8 
3764. 24 
7 529. 14 
i 1294. 4 
15058. 28 
i « 8 2 3 . 18 
22588. 8 
26352. 32 
3 C I Í 7 . 22 
33^8 2. 13 
37047. 3 
4 1 4 I l . 26 
4 5 I 7 6 - i í 
L i b r a s á 5 5 c u a r t o s . 
67 
Zibr. Rs. Mrs. 
3-
I -
1 1 . 
15-
19. 
23. 
27. 
3 i -
34-
38. 
4 2 . 
46 . . 
50. 
54-
5B. 
62. 
66, 
69. 
73-
77-
8 1 . 
85 . 
89 . 
93 . 
97-
i co . 
104. 
108. 
11 2. 
l i ó . 
3 ° 
26 
22 
18 
14 
1 o 
6 
2 
32 
28 
24 
20 
16 
12 
8 
4 
00 
3o 
2Ó 
22 
18 
H 
10 
6 
2 
32 
28 
24 
20 
Libr. Rs. Mrs. 
3 i . 
32. 
33-
34-
3S. 
3 ó . 
37-
38. 
39. 
4o . 
4 í . 
42 . 
43 . 
44 . 
45 . 
4<5. 
47. 
48. 
49-
50. 
5 1 . 
52. 
53. 
54-
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
6 0 . 
120. 
124. 
128. 
13a. 
^ S . 
I39 . . 
H 3 . 
147. 
151 .= 
15 5., 
^ 9 . 
163. 
166, 
17o. 
174. 
178. 
182. 
186. 
190. 
194. 
198. 
2 0 1 . 
205. 
209. 
213. 
217. 
2 2 1 . 
.225. 
229. 
238. 
12 
8 
4 
00 
30 
a 6 
22 
18 
14 
10 
6 
2 
32 
28 
24 
20 
16 
12 
8 
4 
00 
So 
26 
22 
18 
Í 4 
10 
6 
2 
3* 
68 
L i b r a s á 5 5 c u a r t o s . 
Zibr. M : Mrs.¡Libr. Rs. 'ÉH. 
368. 28 
1552. 
1941. 
2329. 
3105. 
3494. 
1000 
2000. 
11647. 
4000 
19411. 5000 
8 4 6000. 23294 
2 ^ 76. 
8000. 31058. 
3 4 9 4 » . oooo 
3Ó623. r0000. 
r rooc. 42705 
4Ó588. 12000. 
69 
T A B L A C U R I O S A 
Para saber desde un real hasta diez 
mil, los cuartos que hacen, y al con-
trario., hacer de los cuartos reales. 
Rs. cmrt. M r s A R s . amrt. M m 
i . 
•;-2. 
3. 
4-
5-
6, 
7. 
8. 
9. 
i o . 
í i . 
Ks. 
13-
M . 
í S -
16. 
17. 
18. 
19. 
2D. 
31, 
2í2. 
33. 
'I7.-
-25.-
42 . . 
5 1 . 
$9.-
68. 
76.. 
93-
Í 0 2 . . 
U o . . 
I i 9 . 
1 27,. 
'30.. 
144.. 
M s -
161.. 
^ o . 
17 ¿ . 
1^7. 
^ 5 . -
'2 124 . 
| 26. 
27. 
i 21 
29. 
30. 
31 
33-
34-
3 f 
3Ó. 
37-
38. 
39-
40. 
42, 
43-
44-
U -
46, 
204^ 
2 12, 
;'2.2 I , 
"2 2 9. 
^ 3 8 , 
•2S5.-
,.263.. 
.272, 
280. 
289. 
• 297-
$06. 
314-
323. 
3 3 1 -
340.. 
348. 
357-
3^5 . 
374-
382. 
3 9 i -
Rs. cuarf. Mrs. Rs. cmrt. Mrs. 
Rs. cmrt. Mrs. 
943. 
952 . 
960 . 
969 . 
977 . 
986. 
994 . 
003. 
o í r . 
020. 
028. 
037-
045. 
054. 
062. 
0 7 1 . 
079 . 
088. 
096. 
105. 
^ S . 
122. 
130. 
^39-
147. 
156. 
164. 
181. 
190. 
198. 
207. 
R s . eüart. 
71 
H 3 . 
I 4 4 . 
H 5 . 
146, 
H T . 
148. 
149* 
l S l . 
M 2 . 
l 5 4 . 
157. 
159. 
160. 
161 . 
162, 
^ 3 . 
164. 
i 5 5 . 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
« 7 3 . 
174. 
,1215. 
.1224. 
1232. 
.1241. 
1249-
.1258. 
.1266. 
127? . 
,1283. 
.1292. 
,1300. 
1309. 
1 320* 
J 3 3 4 -
?343-
| 3 5 « -
1360. 
1368. 
1377-
U 8 j -
r394-
1402. 
1411. 
1419. 
1428. 
1435. 
1445. 
I 4 5 3 ' 
1462. 
•470 . 
1479. 
2i 
Ms. cuart. Mrs. 
, i 504. 
I 52f . 
1530, 
1555. 
1572. 
Jls . cuart. Mrs, 
300 
400 
500 
600 
700 
goo-
900 
looo-
2000 
3000 
4000 
5ÓOO 
¿ 0 0 0 
7000 
8000 
poco* 
1ÓÓOO 
188. 
189. 
190. 
1 9 1 . 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
.1598. 
1606. 
.16 r $. 
1623, 
.1(532. 
. i 640. 
.1649. 
. | ó 5 7 -
.1666. 
.1674. 
1683, 
1691 . 
1700. 
2550 
34ífO 
42^0 
5 1 0 6 
5950 
.6800 
76ÍO 
850O 
I70ÓO 
2 5 5Ó0 
340ÓÍ) 
425ÓO 
5 1000 
59500' 
6B00O 
7Ó560 
85000 
2 
73 
T A B L A 
BE REALES MARAVEDIS. 
Y modo kreve para reducir los ma-
ravedís á reales y á la contra. 
Reales. Mrs. Rs. 
i . 
2. 
3. 
4-
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 
'o. 
U . 
I 2 . 
h . 
IS. 
»6. 
, 7 . 
' 8 . 
I 9 . 
ao. 
a i . 
2a. 
33. 
34 
6 8 
102 
I36 
I 7 0 
204 
238 
272 
306 
340 
374 
408 
442 
476 
510 
544 
57B 
612 
646 
68c 
Mrs. 
24. 
2$. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3 i -
32. 
33-
34-
35. 
36. 
37-
38. 
39. 
40. 
4 1 . 
42 . 
43 . 
7 ' 4 | 44 . 
74« I 45-
782 I 45, 
D 
74 
lis. Mrs. Rs. Mrs. 
2 0 4 0 | 92. 
2074I 93. 
2108 i 94. 
214.2i 95. 
21761 96. 
2 2 1 0 Í 97* 
26(8 I 109. 
,26531 11 o. 
És. 
i r i . 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
118. 
119, 
I"2'0. 
121. 
1 22. 
123. 
I24. 
125. 
126. 
I27. 
128. 
I 29. 
130. 
131-
132. 
133. 
134. 
136. 
137. 
138. 
JS?. 
H i . 
142. 
iüf íS i ? y. 
143. 
144. 
38421145. 
3 8 7 ó l > 4 6 . . 
3910 
3944 
3978 
401 2 
404Ó 
4080 
4114 
4148 
4182 
4216 
4250 
4284 
4 3 i 8 
4352 
4386 
4 4 2 0 
4454 
44 88 
4522 
45 56 
4590 
4624 
4658 
4Ó92 
148. 
í 4 9 . 
150. 
15r . 
1 52. 
MS. 
í 5 4 . 
M 5 . 
156. 
158. 
M 9 . 
160. 
161 . 
162. 
163. 
164. 
165. 
566.. 
167. 
108... 
1 69. 
170. 
4726 I 171-. 
47Ó0 1 172.; 
47941 !73. 
4828 i 174. 
48(52 
4896 
4930 
4964 
4998 
5032 
5 ICO 
5 'S4 
5168 
S,2P2 
5235 
5270 
5 504 
5 338 
S373 
5 4c (5 
5440 
5474 
5So8 
5542 
5S76 
5610 
5644 
5678 
57 f 2 
S 7 4 ó 
5780 
5814 
5848 
5882 
5916 
76 
íts. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
m . 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
Mrs. 
5950 
5984 
6018 
6086 
188. 
189. 
190. 
191 . 
192, 
6120 i 193. 
6 1 5 4 | 194. 
ó t B 8 I 195. 
6222 i 196. 
625Ó I 197, 
6290 | 1 98. 
63241 199. 
6358 i 200. 
Mrs. 
300 
400 
500 
¿ 0 0 
700 
800 
- 900 
icoo 
2000 
3000 
4000 
5000 
doco 
700Ó 
8000 
9000 
IOOOO 
10200 
I 3600 
17000 
20400 
23800 
27200 
30600 
34000 
68000 
1oeooo 
1 36000 
r 70000 
204000 
2 38000 
272000 
306000 
340000 
77 
Para saber desde 1 Lasta iooo 
arrobas de a 2 5 libras las -que 
hacen de vino en iiuipio 4 ra-
zón de o í i que tienen estas. 
Árrobas\Arrob(is Medías 
arrobas. 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
78 
Arrobas Arrobas 
de%§libde'dlib 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
32 
,33 
34 
3 5 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
4S 
46 
13 
13 
H 
15 
15 
16 
17 
18 
18 
i ? 
20 
!20 
21 
2 2 
22 
2 3 
2 4 
25 
25 
2 0 
27 
27 
28 
29 29 
3 ° 
3Í 
SI 
.:.Media 
arrobás* 
ñlcdia 
medik 
media 
media 
media 
media 
média 
média 
mé'dia 
media 
media 
media 
media 
media 
deáÚifmkMmm 
. 3?; 
33, 
.3,4 
34 
35 
3^ 
3.6' 
37 
.38 
38 
4o 
40 
,4.1 
42 
43 
43 
44 
45 
.45 
4 ó 
47 
.47 
.48 
4y 
.5.0 
5° 
5t 
Medias 
arrobas, 
media 
me en a 
media 
medía 
media 
media 
medja 
inedia 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
79 
S 
12 
1 
8 
4 
11 
7 
14 
3 
.40 
^ 7 
, 2 
9 
16 
• 5 
12 
1 
8 
4 
11 
7 
J 4 
80 
Arrobas Arrobas' Medias 
«te 25 lib efe36 lib arrobas. 
75 
76 
77 
78 
79 
8 o 
8 í 
82 
83 
84 
8S 
8(5 
87 
88 
89 
po 
9 i 
92 
93 
94 
9S 
9Ó 
97 
98 
99 
100 
101 
10a 
52 
52 
53 
54 
54 
55 
•56 
J | 
57 
58 
59 
59 
60 
61 
61 
62 
y í 
•63 
04 
0 5 
65 
66 
67 
68 
68 
69 
70 
•70 
media 
media 
'media 
•-• • •'- • 
media 
media 
• > t • 
media 
media 
medía 
media 
media 
medía 
media 
media 
media 
Arrobas Arrobas 
de'mib ded&lib 
71 
72 
. 7 2 
- 73-
74 
.75 . 
• 75 
76 
77 
77 
78 
79 
•79' 
&o-
8 i 
•81 
•8-2 
83 
•84 
84 
85 
U 
86 
8? 
88 
88 
8-9 
90 
Medias 
arrobas\ 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
§1 
Lib. 
olms Arrobas 
miü dem lih 
90 
. 91 
92 
93 
. 93-
. 94 
95 
• 95-
96. 
97 
97 
. 9 8 , 
99 
100 
.100. 
101 
102 
.102. 
IO3 
IO4 
JIQ4-
.105. 
I 0 6 
106 
XO^ 
i ú 8 
109 
109 
Medias 
arrobas. 
media 
media 
j media 
! media 
I media 
media 
¡media 
media 
i media 
; media 
media 
media 
media 
media 
Arrohas\Arrohas 
de.2QUb\deMM 
160 
l6r 
162 
I63 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
180 
190 
200. 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
looo 
Medias 
arrobas. 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
media 
T A B L A 
Para saber lo que v.ale el adar-
me en los géneros que se com-
pran por onzas, y el de las onzas 
en los que se compran por l i -
bras, siendo el precio de ambas 
desde uno hasta mil reales. 
Ñola. Para la mayor exactitud en 
el valor de los adarmes y, onzas se ha 
subdividido el maravedí en 16 avos. 
Sale el adame ú onza a El valor' de la onza 6 libra 
a Rs. 
85 
El valor : del Sale el ai'armd ú onza á 
Id onza ó libra] 
á Rs. i lts. Mrs. Avo» 
4 
6 
8 
lo 
ia 
»4 
l 7 
í 9 
21 
23 
27 
29 
3 i 
4 
6 
8 
io 
12 
21 
23 
a?-
27. 29 3»
86 
m 
la onza 
•valor del Sal 
riza ó libra 1 
á lis. i Rs. 
ale el adame 
. Mrs\ 
4 
6 
8 
i o 
ra 
H \ 
t7, 
>9 
25 
27 
2 ' 
4 
6 
8 
l o 
12 
»4 
21 
23 
25. 
' Avos. 
El valor de l Sale 
la onza ó lipra l 
á Us. " T Us. 
87 
a$am$r*ú onza á 
79 • 
80 . 
81 Q-
*imi 
83 . 
84 • 
85 . 
86 . 
87 • 
88 . 
89 . 
90 • 
V > 
- 9 3 . 
93 . 
94 • 
95 • 
96 , 
'97 . 
98 , 
99 . 
loo % 
200 1 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
25 
31 
37 
43 
59 
A * 
ó? 
Avos. 
88 
T A B L A 
Para saber lo que vale la libra 
de los géneros que se compran 
por arrobas, hiendo el. precio de 
este desde uno hasta mil 
i> realeo. . . 
Ñola. Para 
el valor de las I 
do el maravedí 
E l valor de 
m arroba 
lis. 
a mayor exactilad en 
bras se ha subdiyidi-
én 2o avo's. 
Sale k libra á 
Ms. Mrs. ' Áúbs. 
3 
¿4 
H 
6 
8 
9^ 
lo 
% 
14 
15 
t6 
.1 
,2 
4 
S 
¿ 
.8 
9 
1.0 
1.2 
13 
í.4 
1.6 
7^ 
19 
20 
ai 
9 
18 
11 
20 
m 
13 
32 
(5 
i? 
8 
17 
1 
10 
i ¿ 
E l valor del 
Id arroba á] 
89 
, Sale la libra á 
Rs. Mrs. {Mos.' 
93 
34 
25 
27 
28 
29 
31 
3^ 
3 
13 
5 
14 
7 
•2 
4 
5 
-6 
•8 
"9 
ro 
ra 
r3 
14 
tó 
1-7 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
27 
23 
39 
9 
2 
i t 
20 
4 
« I 
22 
6 
1$ 
24 
8 
1 
to 
i9 
3 
12 
21 
5 
23 
90 J ,; 
E l valor del 
la amyba- M 
Bs. i 
& 
$> 
Si 
52 
5-3 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
¿50 
61 
62 
<53 
<54 
65 
66 
67 
65 
69 
70 
7 i 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
.iSS • f .v;, 
^Mm^Axos* 
i 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
,3 
a3 
.3 
,3 
3 
,3 
.3 
2 
,2 
,3 
,3 
.2 
3 
2 
.3 
2 
.3 
3 
3 
3 
3 
.32 
1 
] a 
] 4 
. 5 
9 
10' 
12' 
I3 , 
H ' 
16' 
i?* 
19 
20' 
2 l 
23 
24 
2 5' 
27 
28 
29 
31" 
32, 
í 
2 
4 
E l valor de 
la arroba á 
Jts.E 
91 
Sale la libra á 
Rs.rfMrs. Avos. 
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M O T O . A S C O I i m E N T E ? D E ORO. 
•Laonza v a l é . : . 320 reales ó 'diez 
y' séis'duros tfe piala. 
"La media opza. ÍIGO reales úocho 
] , duros.. . • 
. E l áotíerano de Isabel Segunda 
. 'l{)0 rs: ó 5 duros. 
E l doblón de oro 80 reales ó cua-
;: t^ro ti uros. 
El escudo, . . . . 40 reales ó'dos 
duros. ; , 
uEl escudito.. i . . . . , 20 reales ó un 
::" duro. 
31 escudito viejo 21 reales y cuar-
lillo. 
Cs a i O N E D A S GOIVIUENTES B E P L A T A . 
'EfdurO vale. : . *. 2p reales ó 5 pe-
[ *stfta| dfe plata." " 
[E¡ niedio.duro. 10 reales ó 2 pe-
. .se.las y. media. 
-La pjesela. ,. 4 rs. 634 cuar-
• - los de-cobre. _ 
E! real de piala.' . 2 reales ó 17| 
cuartos. 
El real 8 cuartos y medio.! 
La pésela cojumnaria vale 5 rea-
les ó 42 cuartos' y, medio. 
La media pésela 2 reales y medíoj 
E l realito. . . 10 cuartos y meclioj 
MONEDAS 1MAGÍNÁRIAS^ ^ 
l \ doblón vale éo-reales ó*|T)esos« 
El peso. . . . . 'IB-reales, ' ^ ^ j . 
El ducado. .'. t i reales. 
I I real ,34 tóaravedis. 
MONEDAS COURIENTES DE COBÍÍ. LÁ-
El medio real vale IT mrs^ó 5 dé-
cimas. 
La pieza vale. 2 cu arlos ,ó cuan. 
tro ochavos.ü óclio maravedis.. • 
Elcnarlo.. . . 2'ochavos o 4 ma-
ravedis. ! ' \ gi 
El ochavo. . má ra vedis. 
La décima nueva moneda acpñada 
10 cenlimos. 
El maravedí tiene poco u § p ¡ -r 
MEDIDAS DE LONGirüp: 
La vara tiene.: . 3 pies ó t e r c i b . : 
ó ,. . 4 cuartas. 
El pie . . . . . . 12 pulgadas. 
La pulgada.. . 12 lineas. . 
La linea. . . . . 12 puntos. 
MEDIDAS DE LIQUIDOS. 
Eimoyo tiene 16 cántaros. 
| l cántaro. . . 4 cuarSiilas. 
^ " a n i l l a . ., 2 azumbres. 
m azumbre. . 4 cuartillos. 
Acuart i l lo . . 4 copas. 
MEDÍDAS DE ARIDOS. 
E l cahiz tiene. . 3 cargas. 
ó . . . . . . . 12 fanegas. 
t a carga.. . . . 4 fanegas. 
L a fanega. . . . 42 celemines. 
E l almud ó media 
fanega. . . . . 6 celemines. 
E l celemin. . . . 4 cuartillos. 
PESOS COMUNES. 
E l quintal tiene. 4 arrobas. 
L a arroba. . . . 25 libras. 
L a libra. . . . . 16 onzas. 
L a onza. . . . . . 16adarm'es. 
PESOS DE JOYEB1A. 
E l marco tiene;. 8 onzas. 
L a o n z a . . . . . . 8 ochavas. 
L a Oóhava. . . . 6 tomines. 
E l tomin 12 granos. 
PESOS MEDICINALES. 
La libra tiene 
L a onza. . . 
La dracma. . 
E l escrúpulo. 
E l óbolo. . . 
E l carácter. 
12 onzas. 
8 dracmas. 
3 escrúpulos. 
2 óbolos. 
2 caracteres. 
4 granos. 
Todo lo que no es ya íle uso ^ 
• ha quitado. 
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